




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan. 
 Dari berbagai temuan yang peneliti dapatkan pada penelitian terhadap 
Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dinas dukcapil kota mataram, 
p[eneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1) Inovasi pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kota 
Mataram, dari hasil penelitian yang peneliti temukan dari indikator Proses 
Teknologi ialah melakukan kajian terlebih dahulu, yang kemudian di 
bahas dalam rapat. Pada rapat tersebut di upayakan agar dapat 
menggunakan teknologi yang sudah tidak asing bagi masyarakat atau 
teknologi yang sudah di pahami oleh masyarakat seperti penggunaan, 
internet, aplikasi online whatsup, memanfaatkan sumber daya manusia 
yangada serta pengunaan fasilitas yang sudah ada seperti mobil, serta 
memanfaatkan  yang sudah dilengkapi peralatan alat untuk pencatatan 
administrasi kependudukan, hal tersbut dapat mengatasi permaslahan yang 
selama ini terjadi di tengah masyarakat.  
2) Inovasi pelayanan administrasi kependudukan Dinas Dukcapil Kota 
Mataram, dari hasil penelitian yang peneliti temukan dari indikator Inovasi 
Pelayanan peneliti dapat menyipulkan inovasi yang di buat oleh dinas 
dukcapil kota mataram anatara lain ialah sebagai berikut; 
a. Pelayanan online melalui Aplikasi Whatsup, teknologi ini pilih 




masyarakat tidak susah untuk mengaksesnya. Caranya hanya 
dengan mengirim pesan ke nomor kontak dinas dukcapil yang 
sudah tersedia, dengan isi pesan kebutuhan apa yang ingin dibuat 
oleh masyarakat, misalnya jika ingin membuat Kartu Identitas 
Anak (KIA), maka masyarakat cukup mengirmkan syarat-syarat 
untuk berkas untuk melakukan perubahan, maka petugas akan 
memperosesnya, kemudian jika permohonan dokumen sudah jadi, 
petugas akan mengabarkan kepada pemohon agar mengambil 
dokumen nya yang sudah jadi dengan membawa persyaratan 
asli/dokumen asli permohonan. Adapaun pelayanan yang daapat di 
akses melalui ini ialah, Pencetakan KTP, Surat Pindah, Surat 
Domisili, KK, Akta Kelahiran dan Akta kematian 
b. Inovasi pelayanan TA’KUDUGA, inovasi pelayanan ini ialah 
memberikan kejutan kepada pemohon dengan mengantarkan 
dokumen kependudukan yang dibuat di dinas dukkcapil kota 
mataram, langsung ke rumah pemohon atau masyarakat.  
c. Inovasi pelayanan Jemput Bola (JABOL), sistem pelayanan yang 
langsung turun ke setiap kantor camat untuk memberikan segala 
bentuk pelayanan pembuatan dokumen administrasi 
kependudukan. JABOL ini sudah memiliki jadwal yang disusun 
oleh Dinas Dukcapil Kota mataram setiap kantor camat dengan 
menggunakan mobil yang sudah dilengkapi dengan teknologi 




mengunjungi sekolah untuk membuatkan dokumen kependudukan 
kepada siswa yang sudah cukup umur 17 tahun untuk membuat 
KTP.  
5.2 Saran.  
Dinas Dukcapil dalam pelakasanaan inovasi pelayanannya perlu 
memperluas jangkauan yang bisa di sentuh, misalnya oleh pelayanan 
JABOL. Bukan saja ke tingkat Kecamatan dinas dukcapil juga harus ke 
setiap lurah, atau bahkan ke tingkat lingkungan agar dapat memudahkan 
masyarakat dalam mengakses layanan, sehingga permaslahan yang selama 
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